






















































































































































































































































































































総土地面積 耕地面積 田耕地面積 畑耕地面積
耕地面積／
総土地面積
草加市 27,460,000㎡ 2,239,364.82㎡ 875,147.55㎡ 1,364,217.27㎡ 0.08
越谷市 60,240,000㎡ 13,340,022.52㎡ 9,376,903.43㎡ 3,963,119.09㎡ 0.22
八潮市 18,020,000㎡ 1,330,000.00㎡ 320,000.00㎡ 1,010,000.00㎡ 0.07
三郷市 30,410,000㎡ 4,112,704.00㎡ 2,062,455.00㎡ 2,050,249.00㎡ 0.14
吉川市 31,660,000㎡ 13,800,000.00㎡ 11,560,000.00㎡ 2,240,000.00㎡ 0.44
松伏町 16,200,000㎡ 6,140,000.00㎡ 4,470,000.00㎡ 1,670,000.00㎡ 0.38
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Evaluation of Public Function of Rural Land
― A case study of the Eastern Saitama Prefecture ―
OTAKE, Nobuo
This paper considered the evaluation of agricultural public functions in the eastern Saitama prf, and discuss the 
way to make people recognize its function. In the eastern Saitama prf, There are many floods because this area is 
a floodplain where more than one river is turbulent.
 By the monetarily evaluation of agricultural public functions in this area, a flood control function costs 24 
hundred million yen, groundwater recharge function costs 60 million yen, and treatment organic waste function 
costs 10 million yen.
 To maintain these functions, it is important to building consensus about protecting rural area with public 
functions.
埼玉県東部地域における農業・農村地域の多面的機能の評価
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